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STATE 07 MAINE
In Council, November 25, 1924*
THE STANDING COMMITTEE OH ELECTION RETURNS, to  which, were 
re fe r re d  th e  re tu rn s  of r o t e s  given in  on Tuesday nex t a f t e r  th e  
f i r s t  Monday o f November, being the  fo u r th  day of said m onth,, in  
the year o f our Lord one thousand nine hundred and tw en ty -fou r, in  
the  sev e ra l c i t i e s ,  towns and p la n ta tio n s  o f t h i s  S ta te  fo r  ELECTORS
07 PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 07 THE UNITED STATES, having ca re ­
f u l ly  examined sa id  re tu rn s ,
REPORT: That the  persons named on th e  fo llow ing  l i s t  have
received  the number of v o te s  s e t  a g a in s t t h e i r  re sp e c tiv e  names:
Robert X, Hodgson,
7Ted A» G ilb e rt,
Trank D# M arshalls 
A rthur J • Chick, 
Phineaa H* Gay,
Mary P erry  Rich,
L es lie  Boynton,
Leon 0« T ebbetta,
C* Mai lace  Harmon, 
A rthur B, Packard, 
Obadiah Gardner,
John H. McGee,
* 11
Alexander H»CUKersting, 
A rthur To I f  or d ,II
P a tr ic k  S isk ,
H erbert L. B erry, 
Charles ¥• M orris,
John M* B r i t t ,
Lewiston, 133,440
Hampden, 137,303
P ortlan d , 137,376
Monmouth, 137,233
B r is to l , 137,173
Rockport, 136,190
Je ffe rso n , 41,964
W ate rv ille , 41,504
B iddeford, 41,460
Rockport, 41,437
Rockland, 41,449
Bangor, 41,456
Augusta, 406
Peaks Is la n d , 335
P o rtlan d , 334
P ortlan d , 386
Peaks Is la n d , ' 382
North Yarmouth, 380
Alexander F« E ag les, P o rtlan d , 11,382
W illiam County, Saco, 11,299
Percy Young, Auburn, 11,239
A rthur S« Ladd, W ate rv ille , 11,292
H erbert ¥« S u lliv an , Bangor, 11,230
James J# P e l l e t i e r , Augusta, 11,294
Frank S« B riggs, jWestbrook, 1
Henry T« S k il l in g s , South P o rtland , 1 7
Ha than F, Woodbury, Auburn, 1
James P errig o , Sebago Lake, 1
James 1»« Howe, K in g fie ld , 1
Alphonso Lane, Brewer, 1
Koses King, Lewiston, 8
L« A* Smith, 4
H. C« Harlow, Auburn, 8
Jennie  E a rle , 4
iTy *• Harlow, 4
X. A* X arle , 4
A* L« Stall, th . Saco, 4
Mrs« A* B, E a r l , Lewiston, 4
Mrs« Jennie F« Hodge, 4
ilrs« Inez S« Harlow, 4
AHD aAID COMMITTEE REPORT FURTHER, th a t
Robert J« Hodgson, of Lewi a ton ,
Fred A* G ilb e rt, of Hampden,
Frank R* Ear s h a l l ,  of P o rtlan d ,
A rthur J* Chick, of Konmouth,
Phineas H* Gay, of B r is to l ,
Mary P erry  Rich, of Roekport,
haring received the greatest number of Totes, are elected«
Which is respectfully submitted,
James J .  Clement
- 3 -
In  Council, November 25, 1924.
Read and accep ted  by the  Council and by the  governor approved«
A tte s t :
S ecre ta ry  o f S tate«
STATE OF MAINE
List of Candidates for Electors of President and Vice-President to be voted for at the Presidential Election to be held November 4, 1924.
Penalty for wilfully defacing, tearing down, removing or destroying a list of Candidates or Specimen Ballot FIVE TO ONE HUNDRED DOLLARS FINE. FRANK W. BALL, Secretary of State
LIST OF CANDIDATES
• j • •
REPUBLICAN DEMOCRATIC SOCIALIST LABOR PROGRESSIVE
CO O LID G E AND DAW ES D AVIS AND BRYAN JO H N S AND R EY N O LD S L a F O L L E T T E  AND W H E E L E R
F o r  E le cto rs o f 
P resid en t and V ice  P resid en t
F o r E le cto rs o f 
P resid en t and V ice  P residen t
F o r E le cto rs o f 
P resid en t and V ice P residen t
P o r E le cto rs o f 
P residen t and V ice  P resid en t
R o b er t J. H o d g so n , L e w is to n L e s l ie  B o y n to n , J e fferso n A le x a n d e r  H . C. K e r s t in g , A u g u s ta A le x a n d e r  F . E a g le s , P o r t la n d
□ □ C □
F r ed  A. G ilb ert, H a m p d en L eo n  O. T e b b e tts , W a te r v il le A r th u r  T o lfo r d , P e a k s  I s la n d W ill ia m  C ou n ty , S a co
C . □ C — *
F r a n k  D. M a r sh a ll, P o r t la n d C. W a lla c e  H arm on , B id d efo rd P a tr ic k  S isk , P o r t la n d  j__ j P e r c y  Y ou n g , A u b u rn
L □ □ □
A rth u r  J. C hick , M on m ou th A rth u r  B . P a ck ard , R o ck p o rt H er b er t L. B erry , P o r tla n d A rth u r  S. L add , W a te r v il le
• C □ □ □
P h in e a s  H . G ay, B r is to l O badiah  G ardn er, R ock la n d C h a r le s  W . M orris, P e a k s  I s la n d  {_ H er b er t W . S u lliv a n , B a n g o r
d ! □ □ □
M ary P e r r y  R ich , R o ck p o r t Joh n  H . M cG ee, B a n g o r . J o h n  M. B r it t , N o r th  Y a rm o u th J a m e s  J. P e lle t ie r , A u g u s ta
__________________________________________ Q __________________________________________ □
PRE8IDÏUT, 1934TCR3 OF PRESICOUNTY OF ANDROSCOGGIN
SOCIALIST LABOR - JOHNS ATT PROGRESSIVE - LAFOLLEîr spu b COLID DEMOCRATIC DAVIS
TOWNS
Auburn,
Durham,
East Livermore,
Lewiston,
Lisbon,
Livermore,
Mechanic Falls
Minot,
Poland,
Turner,
Wales
Webster,
ELECTORS OF PRESIDENT AND VICE PRE8IDSNT. 1924
DEMOCRATIC SOCIALIST LABORS JOffiTS A!?D REYTTOT.pS fasaasssiva --,u ?sll57;e
TOWNS
Ashland
Bancroft,
Benedicta
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill
Chapman,
Connor,
Crystal
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton
Island Falls,
Limestone,
Linneus.
Littleton
Ludlow
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill
Masardis.
Merrill
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield
Orient,
Perham
Portage Lake,
Presque Isle,
Saint Agatha,
Sherman
r im
COUNTY OF AROOSTOOK—(Concluded)
GQfillD; SOCIALIST LAStfl ,jQffiI3,Aaa BBKQLDff Lax1 GLL^TTS A
TOWNS
Smyrna,
Stockholm
Van Buren,
Wade,
Washburn
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
Hammond.
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
Oxbow,
St. Francis
Silver Ridge,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
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ELECTORS CF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT. 1924
REPUBLICAN DEMOCRATIC p R o a m s iv E m r n ^
TOWNS
Chesterville,
Eustis,
Farmington,
Freeman.
Industry,
/O
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Madrid,
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New Vineyard,
Phillips,
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Salem,
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Temple,
Weld,
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